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Permasalahan yang diteliti dalam penelitian adalah penyaluran KPR FLPP
yang rentan dengan penyelewengan dimana terdapat pihak-pihak yang bermodal
besar mengambil keuntungan fasilitas ini dengan membeli rumah bersubsidi yang
harganya murah dan menginvestasikan. Hal tersebut tentunya sangat merugikan
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi sasaran pembangunan
rumah bersubsidi malah tidak dapat membeli rumah bersubsidi tersebut. Selain itu
masyarakat juga dapat menyalahgunakan bantuan ini dengan cara menjual atau
menyewakan rumah tersebut kepada orang lain. Selain itu di PT. BTN Syariah
Cabang Pekanbaru, diketahui bahwa terdapat beberapa indikasi penyalahgunaan
dalam pemanfaatan KPR subsidi FLPP ini seperti kasus yang pernah terjadi
dimana terdapat nasabah yang mengajukan permohonan KPR subsidi padahal
nasabah tesebut sudah diberikan subsidi perumahaan dari Bank lain, hal ini
menuntut bank pelaksana lebih selektif dalam memberikan KPR FLPP agar tepat
sasaran dan tidak disalahgunakan.
Penelitian ini dilakukan di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru
yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai Blok A No 10 & 11, Labuh Baru Timur,
Payung Sekaki, Pekanbaru. PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru
merupakan bank milik pemerintah yang bergerak dibidang penyaluran
perumahan, serta merupakan salah satu bank yang di tunjuk pemerintah untuk
menyalurkan KPR FLPP. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui
mekanisme pembiayaan PT. BTN Cabang Syariah Pekanbaru dalam menyalurkan
KPR FLPP agar tepat sasaran. Serta melihat bagaimana tinjauan ekonomi islam
terhadap penyaluran pembiayaan KPR FLPP PT. BTN Kantor Cabang Syariah
Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), dengan
menggunakan metode pengumpulan data baik berupa wawancara, observasi, studi
kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan Metode yang digunakan dalam
menganalisa data adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data
berhasil dikumpulkan, maka penulis menyelesaikan secara rinci dan sistematis
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sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan
akhirnya.
Agar KPR FLPP tepat sasaran dan terhindar dari risiko penyelewengan
dan moral hazard, upaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara adalah
analisis kelayakan nasabah, BI Checking, wawancara, pembinaan dan
pemantauan, menerapkan sanksi, penyelesaian KPR bermasalah dan
restrukturisasi. Penyaluran Pembiayaan PT. BTN Kantor Cabang Syariah
Pekanbaru telah sesuai dengan Ekonomi Islam dimana PT. BTN telah memenuhi
ciri mendasar dari sistim Ekonomi dan perbankan syariah yaitu prinsip keadilan,
Menghindari kegiatan yang dilarang dan Memperhatikan aspek kemanfaatan.
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